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J. 473, 
ENDRINGER I FORSKRIFTER AV 29. SEPTEMBER 1969 OM 
LEGEMIDLER M.V. PÅ FISKE- OG FANGSTFARTØY 
I henhold til §§ 47 og 52 i lov om Statskontrol med 
Skibes Sjødyktighet av 9. juni 1903 med senere endringer, 
jfr. kgl. res. av 13. juni 1969, bestemmer Sosialdeparte-
mentet at det i ovennevnte forskrifter skal foretas 
følgende endringer: 
§ 9. Håndbøker m.v. 
Bestemmelsen i paragrafens punkt 4,3 o~ at fiske- og 
fangstfartøy som anvendes utenfor 90 nautiske mil av den 
norske kyst skal ha tilstrekkelia antall blanketter for 
legekc•nsultasjon over radio, utgåi.•• 
§ 10. Dispensasio~ 
Som nytt punkt 3. tilføyes: 
Helsedirektøren kan foreta endringer i eller tilføyelser 
til forskriftene eller bilagene. 
Merknad: 
En veiledning i gjenopplivning ombord, utgitt av 
Helsedirektoratet, vil bli trykt i nær fran1tid og skal 
medføres om bord. 
Bilag A. 
I. LEGEMIDLER 
Acetfenolisatintabletter. Preparatet utgår. 
Etter Alminoxtabletter tilføyes: 
Ampicillintabletter 0,5 g 
Doktacillin "Astra" 
Pentrexyl "A.L." 
Tablets containing Ampicillin 
Til behandling av gonorr~, se særskilt veiledning. 
Pakning: Minste (18 eller 20 tabletter) 
Liste: 1: 1 
2: 2 
3: 3 
Fenoxymetylpenicillintabletter 0,16 g erstattes med: 
Fenoxymetylpenicillintabletter 0,32 g. 
Bruksrettledningen endres til: 
Penicillintabletter ved infeksjonssykdommer: 
1-2 tabletter 3-4 ganger daglig etter hvor alvorlig 
infeksjonen er, til temperaturen har vært normal i 
2 dager. J alvorligere tilfelle kan dosen forhøyes 
til det dobbelte. 
Hexafenkrem. Preparatet utg~r. 
Klorokintabletter 0,25 g. 
Bruksrettledningen endres til: 
Forebyggende: 2 tabletter 1 gang i uka p~ samme ukedag 
fra. 1 uke før c.nkorPst til 2 uker etter 
avgang fra malariasmittet. strøk. 
Behanclling 4 tabletter med en gang, deretter 
2 tabletter daglig i 3 dager. 
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Petidininjeksjonsvæske 5% N.Bl 
Pakning endres til: Ampuller a 2 ml, 5 stk. 
Etter Petidininjeksjonsvæske tilføyes: 
Probenecidtabletter 0,5 g. 
Probecid "Astra" 
". 
Brukes sammen med ampicillin ved behandling av gonorr~, 
se særskilt veiledning. 
Pakning: 50 stk. 
Liste: 1: 1 
2: l 
3: 1 
Etter Salttabletter tilføyes: 
Senokot tabletter "Nyco" 
Tablets of Pericarpium Sennae 
Avføringsmiddel: 1-4 tabletter om aftenen. 
Pakning: 100 stk. 
Liste: l: 1 
2: l 
3: 2 
Tetrakainkloridlameller utgår, og isteden oppføres: 
Tetrakainkloridøyedråper 1% i endosebeholdere (Minirns). 
Til lokalbedøvning av øyet og ved sveiseblink. 
1-2 dråper dryppes i konjunktivalsekken. 
Pakning: 1 x 20 enheter 
Liste: 2: 2 
3: 2 
Apotekene bes påse at ampulle-fil og nødvendig antall 
engangssprøyter med kanyler vedlegges pakningene. 
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III. REAGENSER 
I stedet for Hematest oppføres Hemastix. 
Bilag C. 
LEGEMIDLER ORDNET ETTER ANVENDELSESOMRÅDE 
Følgende tilføyelser og endringer føres opp i 
alfabetisk orden under de enkelte grupper. 
1. Midler ved infek sjanssykdommer: 
Ampicillintabletter 0,5 g tilføyes. 
Fenoxymetylpenicillintabletter 0,16 g erstattes med: 
Fenoxymetylpenicillintabletter 0,32 g. 
3. Smertestillende midler: 
Tetrakainkloridlameller 0,25 mg utgår, og i stedet 
oppføres: 
Tetrakainkloridøyedråper 1% i endosebeholdere. 
4. Avføringsmidler: 
Acetfenolisatintabletter utgår, og i stedet oppføres: 
Senokot tabletter "Nyco". 
8. Ved øyesykdommer: 
Tetrakainkloridlameller utgår, og i stedet oppføres: 
Tetrakainkloridøyedråper 1% 1 endosebeholdere. 
---·----- ----
Tillegg. 
Rettledning ved behandling av enkelte sykdommer. 
Penicillin-, tetracyklin- og sulfapreparater. 
Under II Penicillinpreparater gjøres følgende endring: 
1) Penicillin til peroral bruk (tabletter). 
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Hver tablett inneholder 0,32 g fenoksymetylpenicillin 
(ca. 500 000 enheter). N&r penicillin tas gjennom 
munnen (i tablettform) må det nyttes langt større 
doser enn ved injeksjoner av stoffet. 
Under vanlig dosering endres første punktum slik: 
1-2 tabletter 3-4 ganger daglig etter hvor 
alvorlig infeksjonen er til temperaturen har 
vært normal i 2 dager. 
Behandling av kjønnssykdo~mer 
A. Gonorr& (dryppert), 
Tredje ledd rettes til: 
Ampicl ·, · ir (et nyere penicillin) foretrekkes nlir 
behMtd l ingen mt, i verksettes om bord uten legetil syn. Det 
er en fordel ved behandlingen med dette medikamentet at 
det kan gis som en engangsdose, helst i kombinasjon med 
probenecid. 
Dosering: På en gang gis 4 tabletter ampicillin 0,5 g og 
2 tabletter probenecid o,5 g. Hvis probenecid 
ikke finnes om bord, gis 3 tabletter 
ampicillin to ganger med en dags mellomrom. 
Nytt fjerde ledd skal lyde: 
Tetracyklin brukes i tilfeller 
ved andre usikkerhetsfaktorer. 
brukes: 
av penicillinallergi eller 
Følgende dosering bør 
Som startdose gis 4 kapsler (tabletter) 
tetracyklin a 0,25 g (250 mg) p~ &n gang, 
etterfulgt av 1 kapsel 4 ganqer daglig samme 
dag - i alt 8 kapsler i løpet av første døgn. 
Deretter gis l kapsel 4 ganger daglig 
(1 kapsel hver 6. time) i ytterligere minst 
2 døgn. Til sammen kreves det minst 16 kapsler 
til en full kur. 
De øvrige ledd forskyves tilsvarende. 
Sjuende ledd, tidligere sjette ledd, skal lyde: 
Følgende behandlingsskjema bør benyttes: 
Tablettbehandling: Se ovenfor under ampicillin. 
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Åttende ledd, tidligere sjuende ledd, skal lyde: 
Sprøytebehandling: 
l dose hurtigvirkende penicillin (benzylpenicillin-natrium) 
0 1 6 g (ca. 1 million enheter) samt 2 doser langsomtvirkende 
benzylpenicillinprokain (prokain-penicillin G) 1 200 000 
enheter, settes intramuskulært samme dag. Neste dag gjentas 
s"amme behandling. 
Forskriftene trer i kraft straks. Utskiftningen av utstyr 
skal være gjennomført innen et år. 
